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 ปัจจุบนัน้ีมนุษยมี์ความห่วงใยส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน และเร่ิมให้ความสนใจกบัภาชนะบรรจุ  
ท่ียอ่ยสลายไดท้างชีวภาพซ่ึงมกันิยมผลิตจากวตัถุดิบทางการเกษตร เน่ืองจากวตัถุดิบเหล่าน้ีราคาถูก 
และหาไดง่้าย ในงานวิจยัน้ีท าการศึกษาวิจยัเพื่อผลิตภาชนะบรรจุยอ่ยสลายไดท้างชีวภาพจากล าตน้
มนัส าปะหลงัดว้ยกระบวนการอดัข้ึนรูปร้อนโดยปราศจากการใชส้ารเติมแต่งทางเคมี ซ่ึงสภาวะท่ี
เหมาะสมท่ีไดจ้ากการออกแบบการทดลองในกระบวนการอดัข้ึนรูปช้ินงานจากล าตน้มนัส าปะหลงั
และสารยดึเกาะจากหวัมนัส าปะหลงัสด คือ อุณหภูมิเท่ากบั 150°C ความดนัเท่ากบั 55 bar และเวลา
เท่ากบั 15 นาที นอกจากน้ียงัศึกษาอิทธิพลของปริมาณเส้นใยและขนาดเส้นใยตน้มนัส าปะหลงั    
ต่อสมบติัทางกายภาพ สมบติัทางความร้อน และสมบติัทางกลของช้ินทดสอบ ซ่ึงประกอบไปดว้ย
การทดสอบความหนา การทดสอบความหนาแน่น การทดสอบการดูดซึมน ้ า การศึกษาลกัษณะ
สัณฐานวิทยา การทดสอบทางความร้อน การทดสอบแรงดึง การทดสอบแรงดัดโคง้ และการ
ทดสอบแรงกระแทก ผลการทดสอบสมบติัของช้ินทดสอบพบว่า การใชเ้ส้นใยตน้มนัส าปะหลงั
ขนาดเลก็และการมีอยูข่องสารยดึเกาะจากหวัมนัส าปะหลงัสดจะเป็นการปรับปรุงสมบติัของภาชนะ
ยอ่ยสลายได ้โดยช้ินงานท่ีมีสมบติัทางกลและสมบติัทางกายภาพเหมาะสมท่ีสุด คือ ช้ินทดสอบท่ีมี
ขนาดเส้นใยต้นมันส าปะหลังเป็น  0.60-0.85 mm และปริมาณของล าต้นมันส าปะหลัง ต่อหัว         
มนัส าปะหลังสดในสัดส่วน 70:30 โดยน ้ าหนัก ราคาตน้ทุนการผลิตระดับห้องปฏิบติัการของ
ภาชนะยอ่ยสลายไดท่ี้ขนาดประมาณ 12 cm เท่ากบั 1.613 บาท/ใบ ถึงแมว้่าภาชนะยอ่ยสลายไดจ้าก
ล าตน้มนัส าปะหลงัและหัวมนัส าปะหลงัสดยงัมีขอ้จ ากดัอยู่บา้งดา้นการตา้นทานน ้ า แต่ก็มีสมบติั
ทางกลท่ีดี ดงันั้นผลส าเร็จท่ีไดจ้ากการศึกษาน้ี มีโอกาสท่ีจะน าไปใชแ้ทนโฟมพอลิสไตรีนได ้
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 Human has recently expressed more concerns for the environment and thus is 
searching for biodegradable food containers, made from agricultural material obtained 
from abundant and low cost sources. The objective of this work was to produce 
biodegradable food containers from cassava stalk by a compression process without 
using any chemical additives. The optimum conditions of the experimental design in 
the compression process to develop the cassava stalk and binder from fresh cassava 
root samples, baking temperature of 150°C, pressure of 55 bar and holding for 15 min. 
In addition, the influence of fiber content and fiber size on physical properties, thermal 
properties and mechanical properties were studies. The results show the small fiber 
and the presence of binder improved the properties of the finished materials. The 
specimen produced from cassava fiber size of 0.60-0.85 mm and the ratio of cassava 
stalk and cassava roots is 70:30 by weight has a good properties. A production costs of 
biodegradable packaging is 1.613 Baht/piece. Although the resulted materials were 
poor water resistance but have good mechanical properties. These materials represent 
an alternative to the expanded polystyrene. 
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